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Verzeichniß
in der Fürstengruft zu Sulzbach
in Gott ruhenden
Durchlauchtigsten Ahnen
des
K ö n i g l i c h e n R e g e n t e n h a u s e s
von
Bayern.
I.
Julian August,
des Durchlauchtigsten Herzogs C h r i s t i a n Augus t von
Sulzbach und dessen Erlauchten Gemahlin A m a l i a M a g »
d a l e n a geborne Gräfin von NassauiSittgen, Prinz, beet^
diget anno 1656 im Alter von 2 Jahren.
u.
Christian Ferdinand,
des Durchlauchtigsten Herzogs Ch r i fti an August von
Sulzbach, und dessen Erlauchten Gemahlinn A m a l i a M a g-
da lena geb. Gräfin vonNassau-Singen, Dmchl.Prinz. I n
die Fürstengruft gesetzt anno M l im Alter von 2 Jahren.
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III.
Amalia Magdalena,
Sr . Durchlaucht des Herzogs C h r i s t i a n August von
Sulzbach Durchlauchteste Gattin«, des Erlauchten Grafen von
Nassau - Singen Tochter, geboren den 12. September l6i6,
beerdiget im Jahre 166Y den 14. August.
des Duvchlauchtesten Herzogs T h e v d 0 r zu SÜlzbach, und
dessen Durchlauchtesten GattinR M a r i a E l e 0 n 0 r ä , Prinz,
wurde geb. dey 3. May 169s, begraben den 15. April 1699.
V .
Elisabeth« Eleonpra Augusta,
S r . Durchlaucht des Herzogs T h e o d o r ' s zu Sulzbach,
und M a r i a G l e o n o r a dessen Durchlauchtesten Gattinn,
Prinzeß, begraben den 19. Februar 1704 im Alter von zwei
Jahren.
Christian August,
Durchlauchtefter Herzog von Sulzbach, erblicke das Licht der
Welt am 2b. I u l y 1622/ entschlief in Gott HöchstftMg dm
27. April 1708, und wurde dessen Leichnam in die Fürstengruft
gefetzt.
VII .
Johann MllMn August,
S r . Durchlaucht des Herzog T h e 0 d 0 r ' s vott Sutzbach
und dessen Durchl. Gattitm Maria Gleonora, Pr inz, wurde
den 30. August 17<H begraben.
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Maria Eleonora,
Gr.DuMaucht des Herzogs Theo bot '5 zu Süljbach,
Ollrchlauchteste GaMn/wurde in der FKrstengmft beerdWt
den i . Febr. Mo.
IX.
M a r i a Anna Luisa Henrietta,
S r . Durchlaucht des Herzogs C h r i s t ian zu Sulzbach, und
M a r i a H e n r i e t t a dessen Durchl. Gattinn, geborne
Prinzeß von Auvergne, Durchlauchteste Tychter, begraben den
23. Iuny 1723.
Marist Henrica
gchyM Prinzeß yoy Aupepgne, deü Dy^lauchtesten
Chr is t ian August zy Gulzhach, Durchlaochtestf
gestorben zu Hilpoldstein, und in der Fürstengruft begraben
den 28. Iu ly l?23.
XI.
Theodor Eustach,
Durchlauchtester Herzog zu Sulzbach, gestorben zu Dünkels-
bühl den 11. I u l y 1732, und wurde von dort nach Sieben-
eichen gebracht, von wo aus der Durchlauchteste Leichnam
feierlichst abgeholt, und am 19 I u l y 1732 in hiesige Fürsten-
gruft gelegt wurde.
XII.
Johann Christian,
Durchlauchtester Herzog von Snlzbach, beerdiget den 20ten
Iuly 1733.
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XIII.
Den 7. Iuny 1759 wurde das Herz der Durchlauchtesten
Fürstin» und Frau E te0 n 0 r a PH i l i p p i n a , S r . Durch«
laucht des Herrn Herzogs C h r i s t i a n von Sulzbach Gat-
t inn, von Neuburg Hieher gebracht, und in die von Höchst-
I h r gestiftete Salesianer Klosterkirche zur heiligen Hedwig
beigesetzt.
XIV .
Francisca Dorothea Ernestina,
Seiner Durchlaucht des Herzogs F r i e d e r i c h ' S von Zwei-
brücken Durchlauchteste Wittib,— letzte hier residirte Fürstin«,
— und Frau Großmutter des dermalen Bayern glorreichst
regierenden Königs L u d w i g des Ers ten Majestät —
gestorben im Alter von 70 Jahren, und in hiesige Fürsten-
gruft gelegt, den l5. November 17Y4.
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Hn
äs
prlnoipum llie
Nueali
ex libri8 Defunotorum
Domini Mllezsimo
(1699) äie äeeim^uinta ^pril ls »epetivit Aßvoronäus Do-
minus Fo».nnos (^eorK iu8 8 i I d e r d » u v r , veo^nus Ht
eimum ? k i 1 i n p v m ^ n t o n i u m OomitsmValatinum,
ex 8erftni38Ün,'8 ^arentibus 1?l, 6oäo ro
«tc. tzt N a r i ^ L I o u n o r a ote. nsta
is ot gum.
Domini milesimo
^ u ^  u 8 t u m ^  I '
vx 8oreni88imi»
L l 6 0 n 0 rH
i8Hdetham
>^  6 8 i H m) "» Quorum
Dominu«
s o n o r a m ,
^ annorum
?Hl9tin0, et
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Vonnni miiesimo »eptin^eutesimo ootavo, ^ie vi
^prills 8epeiivit Keve^en6u8 Vominu8 ^0
annes (3 eorß^ i u 8 8 i Ibe? d » u p r , veeanu» nio:
ni«8imum?rinoiponl 0 l l r i s t i a n u m ^ u ^ u 8 t u m
Nkoni, »otati» 8UN 86 annorum.
^nuo Vomiui mi1e8imo »eptinFentesima ootavo — (1708)
«loanno»
«soannem C u i l o l m u m ^uß^u8tum «lose,
p l i um k ' l anc i ^enw ^ n t o n i u m Dona tnM) äuorum
ex 8oreni3»im
in0) et Vloonoea
vomini
io prima kedruarii sopelivit plurimum Neveronäu8 »o
ri88imu8 Dominu8 ^ e ^ iä»u 8 8 t ra 8 8 vr, 3s. i'kVol. I^ioent.
et Varoolius l«o looi, Olerio. 8ZeeuI. in 8oo. viventium
n o r a m , HUW äie vi^esimo septimo «lanuarii me^ia noote
tfttiu» »ullv luetu exspiravit, Zetatis 45 »nnorum.
vomini mllesimiZ septin^sntosimo vi
(t!728) clie vi^esimH ootava ^ulii «epelivit »clmoäum Keve-
renäus et Nxoetentissittlus vominus Nlatn ikS )oHnne»
N 2 onni» ^ er, 88.1'keol. vootor, Notttrius ^ postolious, 8sre-
nissimmn?rinoipi88am N l a r i a m ^ n n a m N e u r i e t H M
Z^ovsiHm D e o p o l ä j n a M ) ex 8ereni8simis
Joanne O k r i 8 t i a n o Oomite kMt ino Mon i ,
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OlivlV et Nontium vuoe, Vrineips MoGlH»«^ Naven«.
i , Domino «Kvenstein eto. et MUr iH N e n r i e » Ao.
sop l l» I^eopolä inH ^ l ,« re8 ,H) Com. VMt . Wlv»i «to.,
äe Ler^vm ob Xoom.
^nno Vomini milleslmo 8eptinFente8imo v>FS8imo ootavo
(1728) ä,o guHrtH^ußU8ti 80poNvitVolu;»U8 Z la tk . V»vl , -
m H)^ 6 r ) Vecanu8 et Varooku8 luo looi^  8ereni88imam VriN"
oip,88Äiu vominam m H r I Hm l l e n r l o Hm ^o 3 epl , am
I ^ e o p o l ä i n a m 1 ' k e r e 8 i » m Oomitem?»l. Nkeni eto.
natam ?«neipi88mn ä'^uve,Fus, Vuoi88»m äo LouIUon,
M»roki8am äe Verfem od Xoom eto. 8ereui83,mi Vrineipi8
^ o a n n , 8 d l , r i 8 t iauz Oomlt. Valat. Nkeni, Lav^riV, Juli»,
et Moutium Vuoi8, Vrjnoipi3 Noer-sü, Comitl8 Vel-
i«) 8ponI,emiV) Narol,!« N2ven8bur^iz Vominl in Ru-
eto. vonju^em.
Obiit 8erenis8lma llilpolästeinii äie 28. JuNi lior» 5W
»utem e8t
Vomini mile3imo 8entinFentl8lmo tri^e8imo se-
ounäo s1732) äio unäeoimo meu8i8 «lulü obiit:
8erenl8«iMi obitu» er»t ur^Dünkelsviel, »Me
fuit aä «eMem guVrouum-« Sieben-Gtchen -^
) ^uoä KsvereuHu» / l . Dominus V«Mnn8 <?o»u ne«
M » tn iN 8 NHonM «l ^  s r eum Dmoono et
Ml8«i» 8Keri» Oerchmonn» in eVelvsiHM, septem
nomine,
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HH«
funere äuv Oapelani äe 8ulxbaol^ et tre»
VV. k'l-anoigemii continuis äiebu«
He Ne^lliem le^edant) et otKoium Delunotoi'um <le
nuno in 6icta ecelesia
» lioverenäo Voeano p r^etis 3»ori8 (!oeem0nii8 cnrui im-
p08ituiN) et äeeima non» acl livrtnm »ulicum tranzlatuin in
solenni p^ooe38ione fnnedri aä ecolesiam paroeliialem (!ivi-
tati8 portutum^ 0d8elVHti8 idi^ et Kniti8 8anctl88imi8 8acri-
lieüs in Or^vta Plincipunl c0N8uetl8 (!erem0nÜ8 unacnm
8eroni88imi coräe in pixiäe elau80 8epeledatur.
Domini inile8im0 8onti^ente8imo tli^e8lmo tertio
(1733) äio vi^e8iiyH inen8,'8 ^nliiZ ^uä6rante p08t 8ocun6ÄNi
pientiizsime in Domino odiit: 8ereniß8imu8 Dux
p08t annuH ro^imen, clum «ex 8eptimuni8 ex
tavit) omuibu8 8H0samenti8 munitus, ter 8umpta 8.
Die 22cla Iiora 9na nooturna corvu» curui imp08ltum
äolerredatur in eccIe8lÄ) ndi kadito uno^locturno tunu8 äe-
ponebatur in ( ^ v t a ?rinoipum eon8uoto moäo.
8olenne8 Hxe^uiZe eeiedradÄNtus, 27ma 28va et 29na
Domini mitesimv «optinAentegimo
nono (^1759) «liß 7um »lunii eelebi'Ntck 8unt per tre« äie«
Prins in eeele3ia Vuroeniaii äoin in nmn»8teri9 moniHlium
solonnissime exeHUlW vro 8ereui88liN» Dut>i88Ä N i e o n s r a
i l i v i N K , nata krinoipi88a 6oHesse» Rotnendur^, olim
et 8er6Ni8HiM0 <lo HW» i OK r i8 t i H n o
z Vuci 6e8pon8atkl) reliet» vi6uu. cnIu« eor
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simum äie iam 25W NHi per speoialem 0omm,88ionem Vloo-
dur^engem nuo tran8l»tum in templo 8. He6^vi^i8 servatu^
ndi IpsissimU 8erenl88imlz Vuoi88a anto sox anno8 primum
lapiäom p08uerat funämnenwlem, utpoto l'unäatrix Kuju8
nooereoti
Vominl
(1794) äio äeoima Quinta ^savembi i» a pluriinum
Domino Q B ^ r D i o ^ogOpkV K i s K e ^ t aotuM
8iliario intimo, et eoole8ia8tioo veoano rnral i , et (livitati»
Ki0) gepuItÄ) vei potiu8 MOr^pta pro sepulwlÄ 8ereni88iwN
DowU8 V»IatinZe äieata in oeole8i^ ^arockiali, in onoro »I-
tari8 aä itum aä 8eabeiHm Ve8perarum Mtonte äe nooto aä-
positk fuit 1notuo»i88imo totinK (3ivit»tl8 oomitatu 8eronl8-
i N m a n n o l i » Mia natu
i8 Vipontini V r i
oireiter vi^inti 8eptom ro8l6en8) euju
memorm ^io looi 8omper in Kenoäictione eri t , od in8l^
piet»tl8 eju8, et munilieentile prN86rtim er^a paupere8 mo-
ltZeo il!» 8oroni88ima so IIIu8tri88imÄ Vatriam nuue
et eM»tsnter rtz^nNntiU ke^i» Na^Mck Näze8ta^ I^u>
o v i o i ? r i w i ^ ^lÖriWiMima ^ A ) VltiWa chliä re8iäen3, et
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2«S
i t » p k i a
äe
V u o a I i u m
in
lno Huioseentinm
I.
1615 äie
1ftft9 äie 14to
»»im» stuois
i kio 8Hrenis8im»m
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II
in omniym Memori»m »emper viven»
N m Lleonor»
8ereni8»im» (lonjux 8ereni»8imi Duoi« U'keoäori Oomitis
?»l»tini Kksn» eto. ?sata I^an^ravia llasso-ltotkon-
N äis XXV 8ept.
roUoi88imo Oonjussio ^NNV ND0XC1I si« 9.
8erOnis8Wlnorum prolinm
vt pHVperum mkter l ^
«mm »umn »poruit inopiz st p»lma» «n«»
extouäit »ä pRupGrew
Omnium Virtutum Kb8Hlutj8»imnm
<mu» laets i
, Olemontia
8idi äßvinoien» «Mimos
verd«.
Vlult« üN» Vrinvipum oonore^svorunt VirtMum Mvit
«vo «uPsr^rsAIH e«t i
Olamor pauporum, et snbäitorum lUFOntlNl» »mi»»mn
Dum 8pon8U» osMestis IKWt. M M ys.
27. »^NUHPN »nno NdOOXX oirM k«tz«m noeti«
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ft
obviam e i , et pHrata intravit vum 00 acl
In ooelo aeternum oelenrancl»8
DK« clatui ei cls fruotu m»nuuW «uarum i»rav
Idi in Ntorn» 8HNQtorum lte^
Intei-peNat pk'o 8ereni8simH pomo
Oui «08 ^ratulamur pacem
H lnori
Maria livuribttH
Duoi88H ^verniN Hnno NDOOVIII äis 24.
i ete.
l'elivl88im0 OonMFli viueuls Hvuo 1722 äie 15.
<l«88olvit anna 1728
810 Deus munclo eripuit koo wunu» nttdili»3»mNM
non clo6it nodi8, secl o8ten6it tantmn.
Uonäum »nni», )ltW ooolo umtulk «rat,
virtutibu« in tene^» ZetMO WNtUrismmM)
omnium aämirÄtioneM in Ob räumt
morum, et ssiMoni» Mckvita» M M
, piewts vero
natura^ ot
in
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Uli
Kino neu! yuam
Dnum tamon »upsrost
nzoeZto» solatur) nimirum
Hl>er68 Union« 86l'6N^88lMÜ8
d8oluti»8imuW nlÄtsrNllI'um Virtutum Notipon
Hui krinoipÄtum reliyuit tHrrsnum
lila 00olG8tom aMit nostri apM Voun» uwmor
Ou)u8 memoiiam null um oblitto^adit Zevum
Ito^nie80Ht nio in ?Hoo Oorpus
vum tluima fiuitur Vaoo 8empiterna.
tümba olaüäitnr
M e n i , V^variW) Mliw / Olivia;, et Ndnt.
) Vrino«p8 MNr8iw) Ovnz. Velä. 8p«nl,. Maroli. et
von8p. Vominu« in Mv6N8teiN)
Naw8 äio 14. Vodr: anno Zei»» l3nri8tittNiv
Vliuoipatu») et
Itano
<Iu8titisL amanti88imug) jug suuml ouiczuo tridui voluit ex»o>
itati8/ et F
0NMl8) et Vanitati» munclanW 080V
»6 ^umn adiit
rexit 8ubäit08 8U0» MMos 24, mons. 2, si
HNN08 «luse?ereFrinMonw 73) MVN8; 4) äie3 25
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Vers ^llvon») et kere^rinu» siout »3e^eni88imu8
Nxtra Vatriam, eoelo8tom Vatriam »äiit,
Vunlcol8pudlx pl2oiäi88ime obiit.
Die I lma «lulii ^nno NVOCXXXI I
vum dorp»8 buo tr»»8l2tum exspsetst tudam novi88im»ln
in 8»ncta
v.
l t io 8,
e t e x p 0 8 » t u 8 a ^ ? a t r e 8 8 U 0 8
izt. kkeni. L»v. Ful. (Üiv. »o Mont. vux krinoep»
iV Nontium »ä XoowNM) Oomes Vol6.
8ponl,. Marc!«») et ItAveN8ber^2e Domiuu8 in
in eto.
) 6itz 23. ^anuurii
it in Virum perleetum
In meu8uram «etHtis. plenituäini» Okristi
Nt Kino plenu8 äierum
nimi8 ilnmllturato lato
lVatu« 33, mense8 5, <3ie8 28.
N,tmotu8 e8t ^nuo N v c c ^ X X M äio 20 mensi» «lulii
ia Mintum Mm funM extuAt
et ^uiäew «ntra Hnnft»
Vix ?rinoiz>atum 8e HNni uuiu8, et novem äierum
Neev lnoritur
olemens, l
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Ouktus vlvini ^utkor^ et ?romotor
Donnis liberaligsimis ornans
In Vluipero») et mlsero» totn8
anibu8 levNtu8, et 8aueto k'onte Vaptismati»
) et sudälltti'u
in
^ p 8ex
Veo re^ ^V»tu3t H f t M I P M
enti88imu8) plaeitli88ime odiit,
(!ui Veu8 pro teiy^yrali ?riuoip»tu
vonnet Ite^num
Ocmoorä. Ori^. test.
. ttatk. 8taätI>be2N»t
8)
pet. 0»r. Veäall
p. t. Veoanu8.
15
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